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Memupuk Kesedaran dan Minat Di kalangan 
Pelajar UTHM Terhadap Kejuruteraan 
Elektrik Kuasa Melalui Tugasan BEE 3243 
Abstract - Bidang Sains merupakan satu bidang yang dianggap penting dalam usaha 
mengekalkan pembangunan ekonomi, memperbaiki tahap hidup dan keselamatan 
negara. Namun begitu 42.3% rakyat Malaysia (laporan Kajian Kesedaran Awam 
terhadap Sains dan Teknologi 2004) berpendapat bahawa matapelajaran sains 
adalah sukar untuk lulus dan juga sukar untuk difahami . Untuk mengatasi masalah 
ini pensyarah-pensyarah Jabatan Kejuruteraan Elektrik Kuasa, Fakulti IKejuruteraan 
Elektrik dan Elektronik, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia telah menjalankan satu 
kajian tentang kesedaran dan minat pelajar terhadap tugasan projek mini 
matapelajaran kejuruteraan elektrik kuasa. Kajian telah dilaksanakan keatas pelajar- 
pelajar Tahun 3 Semester I 1  Sesi 2008/2009 yang mengambil rnatapelajaran Sistem 
Kuasa Elektrik (BEE 3243). Pelajar telah diminta menyiapkan tugasan projek mini 
yang menyumbang 15% dan dilaksanakan dalam bentuk perkumpulan. Daripada kaji 
selidik yang dijalankan ke atas 199 pelajar didapati 183 pelajar bersetuju bahawa 
mereka mempunyai minat dan semangat yang mendalam bagi menyempurnakan 
projek ini, 163 pelajar pula menyatakan bahawa tugasan projek mini dapat 
- 
meningkatkan motivasi diri untuk mencapai kecemerlangan dan 85% pelajar telah 
berjaya menjawab dengan betul soalan peperiksaan yang mernpunyai kaitan 
(1 dengan projek mini tersebut. Kesimpulannya tugasan seperti ini patut diadakan 
mernandangkan pensyarah kini tidak hanya tertumpu kepada pengajaran di kuliah 
semata-mata dan secara tidak langsung boleh memupuk dan meningkatkan 
kesedaran serta rninat terhadap sains dan teknologi umumnya dan bidang 
kejuruteraan elektrik kuasa lkhususnya. Selain i tu ia juga mernbantu peningkatan 
pencapaian akademik pelajar kearah kecernerlangan. 
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Rajah 10: (a) Taburan pencapaian pelajar (b) peratus pencapaian pelajar dalam 
peperiksaan akhir mengikut soalan 
Icepelbagaian dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran akan dan lebih 
berpusatkan pelajar akan menjadikan proses menimba i lmu pengetahuan akan lebih 
menarik, seronok dan mendorong pencapaian akademik pelajar yang lebih cemerlang. Ini 
bersesuaian dengan Misi Kementerian Pengajian Tinggi iaitu menggalakkan universiti ke 
arah menghasilkan pusat i lmu yang unggul dan insan yang kompeten, berinovasi serta 
berakhlak mulia untuk keperluan negara dan antarabangsa. [31 
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